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ABSTRACT 
 
Agung Dwi Andriyatmoko, 2009. BUILDING AN FLAT PANEL ANTENNA 
18dBi AS THE SIGNAL GAIN OF RECEIVED RADIO 2,4GHz. DIII 
Computer Science of Faculty Mathematic and Natural Science, Sebelas Maret 
University. 
 
Flat panel antenna 18dBi is the implementation of microstrip antenna with 
external type. This antenna is designed as the improvisation to decrease the 
development cost of wireless infrastructure. 
In this final project, it is designed a flat panel antenna 18dBi vertical 
radiation pattern, gain in the frequency 2,4 GHz. This antenna is made from PCB 
flat sized 35x35 cm and aluminum flat as the reflector. Signal will be accepted 
and strengthened by PCB flat, then it will be continued through pigtail cable to the 
received radio Renagade BWAP608H. In this research, the writer used experiment 
method. In this experiment, antenna is put onto the tower and test the difference of 
the received signal when it uses flat panel antenna and it does not uses flat panel 
antenna. 
This final project of flat panel antenna 18dBi produces strengthen signal 
received the radio, so that in can be caught signal from access point in range 5-6 
Km with gain +18dBi. 
 
Key word : flat panel antenna, flat panel 18dBi, FP 1800 
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ABSTRAK 
 
Agung Dwi Andriyatmoko, 2009. RANCANG BANGUN ANTENA FLAT 
PANEL 18 dBi SEBAGAI PENGUAT SINYAL RADIO PENERIMA 2,4 
GHz. DIII Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Imu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Antena Flat Panel 18 dBi merupakan implementasi dari antena mikrostrip 
dengan tipe eksternal antena atau antena luar. Antena ini dirancang sebagai bentuk 
improvisasi untuk menekan biaya pembangunan infrastruktur wireless. 
Dalam tugas akhir ini dirancang suatu antena flat panel 18 dBi dengan pola 
radiasi vertikal, penguatan (gain) pada frekuensi 2,4 GHz. Antena ini terbuat dari 
lempeng PCB berukuran 35x35 cm dan plat aluminium sebagai reflektornya. 
Sinyal akan diterima dan dikuatkan oleh lempeng PCB tersebut, selanjutnya akan 
diteruskan melalui kabel pigtail menuju radio penerima Renagade BWAP608H. 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengujian alat. Dalam 
pengujian itu, antena diletakkan di atas tower dan menguji perbedaan sinyal yang 
diterima saat menggunakan antena flat panel dan tanpa menggunakan antena flat 
panel. 
Tugas akhir rancang bangun antena flat panel 18 dBi ini menghasilkan 
penguatan sinyal yang diterima radio, sehingga mampu menangkap sinyal dari 
access point yang berjarak 5-6 km dengan penguatan + 18dB. 
 
Kata kunci : antena flat panel, flat panel 18 dBi, FP 1800 
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MOTTO 
 
 
 
“….Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 
Move and Burn Your Spirit…!!! 
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